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Ｇ :  日本の方が不便です。 














































































































































































































図 : お知らせの英語版があればいいですか？ 
Ｊ : 日英併記がいいです。 
Ｆ : ツアーも英語でやっていますか？ 







































































































Ｄ : 文科省から支援してもらえないのですかね？ 
 
【学習室24と自国の自習スペース】 









Ａ : 試験期間中のみ図書館が 24時間開館し
ています。 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　4月  4 日（月）～  8 日（金） 




　　4月  4 日（月）～27日（水） 
年度大型コレクションにより下院文書のウェ
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■お問い合わせ・コンテンツ送付先 
附属図書館 情報管理課 電子情報掛 e-mail: dlkyoto@kulib.kyoto-u.ac.jp
紀要・雑誌の出版プロセスをオンラインで！ 
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